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El gust pel teatre a Reus ve de lluny. Els 
"balls parlats", primera manifestació popu- 
lar d'hmbit teatral, en són una prova. 
Escrits en catalh fins la Guerra de Succes- 
sió, eren una combinació de mondleg, dihleg 
i dansa acompanyats de la música d'instru- 
ments primitius, i es representaven en qual- 
sevol lloc, pels carrers i les places. 
La necessitat de tenir un indret destinat 
exclusivament a les representacions teatrals 
no va manifestar-se jns el segle XVII, quan 
el 1671 un reusenc anomenat Bernat de 
Barberh, propietari d'un terreny on guarda- 
va bestial; va pactar amb I'Ajuntament la 
seva donació amb la condició que fos desti- 
nat a "casa per a representar coddies ". 
Aquest teatre seria conegut amb els noms de 
Teatre Principal i Teatre Vell. Durant el 
període que va funcionar s'editaren dues 
revistes de temhtica teatral: El Juglar, que 
va ser la primera publicació d'aquest gkne- 
re que hi hagué a Catalunya (18431, i més 
tard El Entreacte (1861). Quan l'any 1891 
s'endermcava aquest teatre, a Reus existei- 
xen altres locals teatrals: El Novedades, 
Jardins Euterpe i Tívoli. 
El segle XIX és una kpoca de tensió entre la 
burgesia i el proletariat i al llarg d'aquest 
segle Reus pateix una davallada i deixarh de 
ser una de les primeres ciutats de Catalu- 
nya. Aixd no impediria que un grup de 
mecenes, pertanyem a l'ordre cultural del 
capitalisme, fessin construir amb tota mena 
de luxe l'actual Teatre Fortuny, inaugurat 
l'any 1882. 
Paral.lelament un grup de menestrals que 
giravoltaven en l'brbita del polític dedcra- 
tu i republicd Josep Giiell i Mercader havien 
decidit crear un centre "cual objecte fos 
l'educació moral e intelectual del poble, 
especialment de la joventut menestrals y de 
la classe trevalladora ..." : el Centre de Lec- 
tura (1859). 
Les activitats teatrals del Centre de LRctura 
comencen el 1904 al jardí de 1 'entitat, i el 
1905, mitjangant subscripció popular, va la película hablada, estuba asestando un 
construir-se un teatre. Dotze anys més tard, golpe mortal al teatro. Éramos en aquellos 
el mecenas reusenc Evarist Fdbregas va tiempos en que Maurice Chevaliel; con El 
possibilitar la seva ampliació, la qual va desñle del amor, llenaba a diario las salas 
donar lloc a l'achral Teatre Bartn'na. de espectáculos. Y también el cine espuiíol, 
Per altra banda i d'una manera molt arrela- dando sus primeros pasos, atraía a 10s 
da, a Reus es desenvolupava l'anomenat espectadores, y, Sor Angelica, l l o m  y sen- 
teatre d'aficionats: hi havia molts grups que timental, se llevaba grandes masas de públi- 
feien les seves representacions als terrats i a co- Ante tal panorama, pocos eran 10s 
les golfes. empresarios que se arriesgaban a oqpnizar 
Pere Cavallé, en un article a la Revista del temporadas teatrales y todos 10s locales 
Centre de Lectura, esmenta que tenien tant estaban destinados a la pantalla". 
d'kxit que fins els venedors ambulants hi Davant d'aquestes perspectives, els reusencs 
Bands i Sans i Miquel i Pdmies decidiren 
crear una associació amb el nom Amics del 
La necessitat de Teatre, la qual va tenir la seva seu al Centre de Lectura; el Teatre Bartrina fou el seu 
escenari. Els Amics del Teatre van tenir - tenir un lloc exclusiu forca 2xit en el decurs dels cinc anys que 4,. 
van durar i es van realitzar 95 sessions de '- per al teatre va fer teatre; després de la de Sabadell fou la 
que, el 1671, segona associació d'aquest tipus que va existir a Catalunya. Els Amics del Teatre 
el reusenc Bernat van extingir-se mesos abans de comencar la 
auerra civil. 
de Barbera donés burant el penóde de guerra civil cal desta- 
car l'advocat Ferran Fontana, que va ser 
terreny amb la 
condició que fos 
destinat a "casa 
per a representar 
com~dies". 
pujaven als entreactes per tal de poder ven- 
dre les seves mercaderies. 
Als anys vint comenga una crisi que fa desa- 
parkixer els grups aficionats de teatre i la 
resta d'activitats teatrals. Josep Bands Sans, 
en un article de la Revista del Centre de 
Lectura, en parla prou clarament: "El cine- 
ma, lanzando cada dia nuevas películas al 
mercado, muy comerciales, y el sistema de 
popular per les seves obres de marcat 
cardcter antifeixista d'entre les quals desta- 
cava Amor y metralla En acabar la guerra 
fou empresonat i executat. El nou ordre, el 
dels vencedors, només porta repressió i 
mort. A Catalunya fou prohibida totalment 
la representació d'obres de teatre en catak 
tant per les companyies professionals com 
pels grups d 'aficionats. Per prohibil; van 
prohibir fins i tot els populars Pastorets. En 
tota activitat cultural, des que a va 
comencar el franquisme fins l'últim dia de la 
seva vida, la mort, la repressió, la censura i 
les prohibicions van estar a 1 'odre del dia. 
L'activitat teatral a Reus va quedar reduih 
a la mínima expressió i als anys cinquanta 
només la secció dramdica de 1'OrfeÓ Reu- 
senc i El Centre Catblic porten una mínima 
activitat en teatre catalh. L'any 1952 
l'empresa del Teatre Fortuny far6 un cicle 
de teatre catalh i poca cosa me's. 
